















COMITÉ DE COOPERACIÓN SUR-SUR 
 
Temario provisional 
29 de agosto de 2012 
 
 
1. Elección de la Mesa 
 
2. Aprobación del temario provisional  
 
3. Informe de actividades del sistema de la CEPAL durante el bienio 2010-2011 para promover y 
apoyar la cooperación Sur-Sur 
 
4. Los países de renta media: Un nuevo enfoque basado en las brechas estructurales 
 
5.  Presentación de los lineamientos políticos y estratégicos del Programa Iberoamericano para el 
Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 
 
6. Sinergias y complementariedades con otros espacios de discusión: el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) 
 
7.  Consideración y aprobación de las resoluciones del Comité de Cooperación Sur-Sur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
